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A „darvadoz" szó eredete. 
(Mutatvány a szerző „Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" 
c. tanulmányából.) 
A m i m a g y a r s z a v a i n k E t y m o l o g i a i Szó tá ra , ez a m o d e r n 
t u d o m á n y o s módszerességge l m e g í r t k á n o n , a z t t a n í t j a , h o g y e z . 
a szó n e m a daru szóból s zá rmaz ik , hogy- ennek a darvadoz 
s z ó n a k e rede t e anég „ i smere t l en" . I s m e r e t l e n tiehát m é g a n y e l v -
tudósok e lőt t is. 
( V a g y h o g y c sak azok előt t ! ) . - ' 
Miko r t u d ó s d o k t o r o k n e m bíznánk m á r a beteghez, m i k o r 
m á r m e g v a l l j á k , h o g y n e m segí t r a j t a t u d o m á n y u k : n p m vé- ' 
t ek , h a a be tege t szere tők e g y ü g y ű t a p a s z t a l a t o k b ó l eredő pa -
r a s z t i t anácsokhoz f o l y a m o d n a k . Neon vé tek h á t t a l á n én sem 
a t u d o m á n y f ensége ellen ( v a g y ú j a b b k á r h o z t a t á s é r i a fe je -
me t? ) , h a a darvadoz szó m a g y a r á z a t j á ó r . t a m o d e r n n y e l v t u -
d o m á n y k i m é r t ú t j a i r ó l f ó l r ekan ya rodom, r e n d e t l e n ü l ide-
oda távészok. 
F ö l szokot t t ű n n i s fö lke l t i az embjer f i gye lmé t a t á r s a -
s á g b a n élő á l l a t o k e g y ü t t e s viselkedése, s a b b a n képé t l á t h a t n i 
n é m e l y e inber i t á r s a s á g o k n a k . „A m i közönséges b é k á i n k — 
í r j a MISKOLCZI GÁSPÁR u r a m a z ő J e l e s V a d k e r t - é b e n 
(258.) — az ő i r t ó z t a t ó v a r c o g á s ó k k a l m inden -
k i n e k nehezte l i ósekre s z o k t a n a k lenn i . A z o k n a k n a g y cse-
vegéseke t a l k a l m a s i n t l e í r t a O v i d i u s a b é k á k k á vá l tozo t t 
p a r a s z t o k r ó l í r o t t másé i közöt t . K i k h e z a m i p a -
r a s z t i n k i s a z ő b o r i t a l j o k k ö z b e n m é l t á n h a -
s o n l í t t a t n a k , m a s r e n d e t l e n c s á c s o g o k k a i 
e g y ü t t : h o g y n o h a a v í z a l a t t v a n n a k , de a z é r t o t t is m i n d 
e g y r p varcognak". E z e k a borköziek . De a j ózanok gyű lésé rő l 
sem m o n d j o b b a t MISKOLCZI könyve . E z t j egyz i m e g a b a r á z d a -
b i l lege tőné l (465): „ . . .némel lyek a szegény • e m b e r e k e t csúf-
k é p e n b a r á z d a b i l l e g e t ő n e k nevezik , e z o k a é r t : m e r t m i k é p e n -
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h o g y e r a v a s z m a d á r k a m á s egyéb m a d a r a k fészkébe t o j i k és 
köl t , a zonképen a s zegényeknek is sem b izonyos l akó házok , 
s e m b izonyos á l l a p a t j o k , seon h á z o k b a n va ló eleségek, sem pe-
d ig e rkö lcsök n i n c s r e n d e s és á l l ha t a to s . U g y a n i s l á t j u k a 
s z e g é n y p a r a s z t o k a t a z ő f a l u s i g y ű l é s e k b e n 
m i n d e n j ó r e n d n é l k ü l m i k é p e n c s e v e g n e k , ke-
ze ike t törsöl ik , ú j a i k a t r o p o g t a t j á k , s ü v e g e i k e t ö szve tű rvén 
m a r k o k k a l s z o r o n g a t j á k " . A. l u d a k c s e v e g é s e is ¡eszébe 
j u t t a t j a a t e r m é s z e t h i s t ó r i a í r ó j á n a k az e m b e r e k c sác sogásá t 
(MISK. 354): „A l u d a k i g e n c s e v e g ő k é s k i á l t o z o k , 
a r é t eke t , p á z s i t o k a t g a n é j okka l m i n d -megége t ik s e l s o v á n y í t -
j ák . A z o n k é p az e s z t e l e n e k é s n y a l a k o d ó k f e l e t t e 
i g e n s o k a t c s á c s o g n a k , azonban c sácsogásokka l m i n d 
m a g o k n a k , m i n d ped ig m á s o k n a k soka t á r t a n a k . — Miképen-
hogy a l u d a k h a csak m e g l á t j á k is a l i n a r i á t , a l en l eve lű f ü v e t 
a v a g y v a d k e n d e r t , m e n t e n m e g i j e d n e k tőlje, a z o n k é p e n m i d ő n _ 
v a l a k i a z o l y a n c s á c s o g ó e m b e r e k e t f o n t o s és de rék 
okoskodásokka l m e g k e r ü l i , a z o n n a l m e g n é m u l n a k . A m i n t h o g y 
a c s á ' c s o g ó a s s z o n y i á l l a t o k i s k ö z ö n s é g e s e n 
c s e v e g ő l u d a k h o z h a s o n l í t g a t n a k " . — A l ú d (347) 
„soha az ő eleségét n e m k í v á n j a s n e m is észik n a g y g á g o g á s 
és k iá l tozás , né lkü l . S o h a e g y b e n e m g y ű l h e t n e k , 
s e n k i m e l l e t t e k él n e m m e h e t , s o h a a m e z ő r e 
n a g y k i á l t á s é s . g á g o g á s n é l k ü l k i n e m m e -
h e t n e k . J ó l l e h e t p e d i g m i n e k ü n k c s a k h a s z o n t a l a n k iá l -
t o z á s n a k tessék az, m i n d a z á l t a l őnék iek magoik közöt t bi-
zonyos m e g é r t é s i a z o k n a k a do lgoknak , armellyeket k í -
v á n n a k , m e l l y r e nézve n é h a kü lönböző k i á l t o z á s t is ha l l -
h a t u n k őtőlök. M e r t m i k o r e m b e r f e l é j e k közel í t , m i n t -
h a u g y a n űznék s „ feliemelt n y a k o k k a l t i l t a n á k , te l i to-
r o k k a l k i á í t n a k r e á j a . M i n e k u t á n n a ped ig az e m b e r tő-
l ö k távoz ik , o l l yanko r v i szon t n y a k o k a t ö s szevonván és egy-
m á s h o z kócso lván , csendesebben csevegnek , m i n t e g y u g y a n 
ö r ü l v é n m a g o k közöt t , h o g y e l lenségeke t e l r é m í t h e t t é k . I n n e n 
v a g y o n , h o g y m a i s k ö z - b e s z é d k é p e n l u d a k v a g y 
d a r v a k d é v á n y j á n a k s z o k t u k n e v e z n i a z 
o l l y a n g y ű l é s e k e t , a k k i b e n m i n d e n e k r e n d e -
l e t l e n ü l é s é r t e l e m n é l k ü l v a l ó k i á l t á s o k k a l 
m e n n e k v é g h i e z . E r r ő l m o n d o t t a N a z i a n z é n u s D.: É n n á -
l a m bizonyos fel töbt dolog, h o g y e n n e k u t á n n a soha e g y m á s 
k ö z ö t t ö s s z v é z ö r d ű l t é s r e n d e l e t l . e n ű l c s e v e g ő 
l u d a k v a g y d a r v a k g y ű l é s é b e n e m m é g y e k " . 
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I t t v a g y u n k a darvak-nál! 
GYŐRFFY ISTVÁN í r j a a N a g y - K u n s á g i K r ó n i k á b a n ( 2 7 ) : 
„Messze fö ldön h í r e vol t a S á r r é t m a d á r v i l á g á n a k . — M a g y a r -
szá l lás t , a m a i M a g y a r k á t , h a j d a n á b a n d a r v á s z o k és p á k á s z o k 
laikták. Az 1554. év i eg r i össze í rás sze r in t M a g y a r s z á l l á s o n 
h ú s z szelíd d a r u volt. A z a v a r o s időkben a z o n b a n ezekből Ar -
t á n d y K e l e m e n a p r ó d j a i és L a d á n y i P á l n é g y darvaj t e lv i t t ek . 
A tö rökök meg Szolnok megszá l l á sa a l k a l m á v a l h a t d a r v a t r a -
g a d t a k el. — P ü s p ö k l a d á n y , M a d a r a s c ímeréü l a d a r u t vá lasz-
t o t t a . — A d a r v a k a t megsze l íd í t ve a h á z n á l nevel ték , m é g pe-
d i g a r é t b e n e l fogo t t da ru f iókákbó l . A k i t u d j a , h o g y m i l y e n 
nehéz a d a r u t vadászn i , az k ö n n y e n elképzelhet i , m i l y e n b a j o s 
l e h e t e t t a n n a k megköze l í t he t e t l en kölMhelyéihez hozzá fé rkőzn i . 
D e a r é t e s emberekben , kü lönösen ped ig a d a r v á s z o k b a n , á pá-
ká szokban , m a d a r á s z o k b a n ö rdög i ügyes ség lakozot t . K i l o p t á k 
v o l n a ezek a t o j á s t m é g a s z a r k a alól is ú g y , h o g y az n e m ve t te 
v o l n a észre! — De ke l l e t t i s a da ru tó l ! , n e m ú g y , m i n t m á m a ! " 
„Nem ú g y , m i n t ' m á m a ! " — ebben a f ö l k i á l t á s b a n b e n n e 
v a n a t ő lünk végkép e lköl tözöt t da ru imadá r u t á n való m é l a b ú s 
v á g y , a m a g y a r l é leknek u g y a n a z o n ö rök lö t t v i s s z a v á g y ó d á s a , 
m e l y á l t a l á b a n a r é t s égek l e t ű n t v i l á g á t fes tő i r o d a l m i m ű v e k -
ből m i n d e n i k b ő l k iha l l i k . N a g y o n k e d v e l h e t t é k a p á i n k a d a r u -
m a d a r a t , h a m a g a c m a d á r n é l k ü l is í g y r á t u d t á k ö rök í t en i 
u t ó d a i k r a ezt a h a j l a n d ó s á g o t . S h a í g y kedve l t ék a d a r u t , ké-
p e b i z o n y á r a n y o m o t h a g y o t t beszédükben is, n y o m á n a k ke l l 
l enn ie m a i n y e l v ü n k b e n is. T a g a d j a h á t b á r a módszeres tudo-
m á n y , én • az én n á d a s o k o n b u j k á l ó e g y ü g y ű s é g e m b e n lehe te t -
l e n n e k t a r t o m , h o g y a darvadoz n e a darvak emléke volna . 
CHERNEL ISTVÁN Magyarország Madarai-ban a k ö v e t k e -
zőket í r j a a d a r u r ó l : „De n e m c s a k to l l a i r é v é n volt n á l u n k 
n é p s z e r ű a d a r ú . E g é s z l é n y é v e l b e f é s z k e l t e m a -
g á t a m a g y a r s á g l e l k i v i l á g á b a , é p p ú g y , m i n t a gó-
l y a , kü lönösen m i k o r m é g számos vol t s t a n y á j a is sokfe lé 
a k a d t . M á s népeknél , nemze tekné l is szer t t e t t u g y a n b izonyos 
népsze rűség re , de seholsem a n n y i r a , m i n t a ' m a g y a r s á g , köré-
ben. N i n c s i s t ö b b n e m z e t , m e l y ú g y i s m e r t e v o l -
n a m a d a r u n k s z o k á s a i t , m i n t m i . E z a szoros vi-
szony ped ig abból f a k a d t , h o g y a d a r ú is o t t t a n y á z o t t , a h o v á 
a m a g y a r t t e rmésze te h a j t o t t a : a végte len r ó n á n ; h o g y a d a r ú 
is da l iás , m o z g á s a i b a n délceg, büszke a l a k , a m i v e l b izonyos 
n e m z e t i v o n á s a i n k rokonok. — K ö zm o n d á s, n é p d a l , h a -
s o n l a t , v o n a t k o z á s , n é p i p s k ö l t ő i n k , s z e r e p e l -
i* 
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t e t i k a d a r ú t . O t t t a l á l j u k a g y e r m e k k ö n y v e k b e n , a címe-
rekben , mesében , t r é f á b a n , k o m o l y beszédben b i zonyságáu l , 
h o g y m i l y s o k k a p c s o l a t v a n k ö z t e é s k ö z t ü n k ! 
S a m i t h a n g s ú l y o z n i s a köve tkezőkben k i m u t a t n i is k í v á n o k , 
a b b a n is b i z o n y s á g á t k a p j u k a n n a k , h o g y a z t a z á l l a t o t , , 
m e l y e t a m a g y a r s á g s z e r e t , a z t i s m e r i i s , í n é g 
p e d i g t e r m é s z é t r a j z i l a g h e l y e s e n , f i n o m é l e s -
l á t á s s a l ü g y e l v é n m é g k e v é s b b é f e l t ű n ő s z o k á -
s a i r a i s". 
EÖTVÖS KÁROLY a Balaton körül való utazás-kban ( I : 261) 
M a g y a r v - K o s s a E s z t e r „a s szonynéném"-nek pörösködésérő l , 
k a r d o s vo l tá ró l , ha rag i ta j r t ásá ró l anekdo táz ik . J ó t m u l a t „az éh 
kedvies asszonyn é.n óm"-en, m i k o r az kétezer h o l d a t p ö r ö n veszí t 
el, l egszebbik l e á n y á t m e g ú g y szökte t i m e g a v i s s z a u t a s í t o t t 
kérő . E l j u t a z t á n a beszé lge tésben EÖTVÖS a d d i g , h o g y : „vol t 
az én kedves a s s z o n y n é n é m n e k egy g y ö n y ö r ű szép d a r u j a" . 
E r r e n y o m b a n megvá l t oz ik , é rze lmessé vá l ik a kedé lyes hang -
s e g y s ó h a j t ó f ö l k i á l t á s t ha l l ok a szövegnek ebből a r á k ö v e t -
kező, fö lk i á l t ó j e l e s s zavábó l : „ D a r u ! " És e t tő l kezdve m á r 
n e m a n e k d o t á t h a l l u n k , h a n e m va lóságos l í r a i k ö l t e m é n y t : 
„ I smered-e , i f j a b b nemzedék , a d a r u m a d a r a t ? — Megncz ted-e 
jól b a r n a homloká t , p i r o s t a r k ó j á t , fe lü l f e h é r sávos , a lu l sö té t -
s zü rke se lyem n y a k á t , v i l á g o s h a m u s z í n ű tes té t , b a r n a - s z ü r k e 
lobogó to l la i t? Gyönyörköd té l - e m á r sángia szép szemében, sze-
l íd nézésében, n y a l k a - b ü s z k e menésében? — H a l l o t t a d - e h a n g -
j á t ? A z t az egysze rű , de érces, e rős h a n g o t ? M i k o r o t t r e p ü l 
f en t , az egek m a g a s á b a n , t i zenke t tő az egy ik s z á r n y o n , m á s i k 
t i z enke t t ő a m á s i k s z á r n y o n , m i n t a h e g y e s ék, V b e t ű a l a k b a n 
előre r o b o g v a , elől a v e z é r d a r u v a l , a k i h a r s á n y h a n g o n le-le-
k i á l t a fö ldsz ín m é l y s é g é r e : d a r u , d a r u ! — L á t t a d - e eke t , m i -
k o r k o r a h a j n a l b a n s m i k o r a l k o n y a t k o r d a r v a -
d o z n a k a l á p o n , a s z i g e t e n s f e l t a r t o t t f e j j e l h o l 
e . g y k i a b á l , h o l v a l a m e n n y i k i a b á l s m i n d -
e g y i k t i z e n h á r o m s z o r k i á l t j a e l e g y m á s u t á n : 
K a t á r a , K a t á r a ! — I s t e n n e k és a magyar- n é p n e k ősma-
d a r a a d a r u " . 
í m e , a darvadoz — igaz i é r te lmezésével ! I g a z i a zé r t , mer t . 
a z í r ó j a n e m é r t e lmezésnek szán ta . N e m e tymolog izá l , n e m 
okoskodik , h a n e m csak fö le leven í t i g y e r m e k k o r a emlékét , mi-
ko r m é g l á t h a t o t t d a r u t , m i k o r még é r t e t t e a s z a v u k a t , h o g y 
az t m o n d j á k : K á t á r a , K á t á r a ! S a l á p o n a l k o n y a t k o r 
e g y m á s s a l b e s z é l g e t ő d a r v a k g y e r m e k k o r b a n l á -
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tott képe híven kelti föl a gyermekkorban hallott igét is: 
darvadoz. 
T e g y ü k e mel lé a k é p mel lé a t á j s z ó g y ű j t ő k a d a t a i t . Kecs -
k e m é t r ő l közölte Szűcs1 I s t v á n ez t : „ H á t csak darvadozunk 
s ö t é t b e n b e s z é l g e t ü n k (Nyr . X X X I I I : 419); darvadó-
zás = s ö t é t b e n v a l ó b e s z é l g e t é s " (Nyr . X X X I V : 
222.). A somogy v á r m e g y e i Ba la ton ike resz tú r ró l j egyez ték fö l : 
„darvadozni = c s o p o r t b a n b e s z é l g e t n i " (Nyr . X L I I : 
142.) H a h á t — m o n d o m én — a d a r v a k ú g y da.rvadoznak, 
h o g y a l k o n y a t k o r c s o p o r t o s a n b e s z é l g e t n e k 
° e g y m á s s a l , s az e m b e r e k is ú g y da.rvadoznak, h o g y „s ö t é i -
b e n " b e s z é l g e t n e k , „ c s o p o r t b a n " b e s z é l g e t n e k , 
a k k o r n y i l v á n v a l ó , h o g y a darvak-ból l e t t a -doz képzős ig'ék 
(sorvadoz, hervadoz) k é p é r e a darvadoz. 
CHERNEL is leírja művében ( I I : 236) a daruvadászatot, 
Szívós BÉLA is az Osztrák-Magyar Monarchiában (Magy. I I : 
326 ) . „ A darulövők" — mondja CHERNEL — „ . . . még napszállta 
előtt kilesik a beszálló helyeket — székfenéki locsogót — ahol 
t. i. a d a r v a k é j s z a k á z n i szoktak. Jól elbújva várnak 
itt, mert a darúsereg mindig előbb kémeket küld maga elé s 
csak ha ezek meggyőződtek a hely bátorságos voltáról, j ö n a 
f ő c s a p a t , t ö b b n y i r e m á r b e s ö t é t e d é s s e l . Mi-
u t á n a d a r v a k l e t e l e p e d t e k s l u b i c s k ö l n i , in -n i 
k e z d e n e k , a z ö r e g e s t e p e d i g t e l j e s e n b e k ö -
s z ö n t ö t t , embereink elősompolyognak Jóshelyükről..." stb. 
Szívós szerint a daruvadászok „sokszor hétszámra járhatnak, 
míg a ritka, madárnak csak hangját hallják is. Végre egy sze-
rencsés e s t e , m i d ő n a n a p v ö r ö s t á n y é r j a m á r-m á r 
l e b u k n i k é s z ü l a láthatáron, egyszer csak megzendül a 
magasból: „kru, kru!", majd nemsokára maga is l á t -
h a t ó l e s z a d a r u c s a p a t , amint az égbolt szürkülő 
ködéből pompás ék alakban hibontakozik s lassan, óva-
tosan lejebb ereszkedik az 10, 20, 30, 40 vagy több 
darabból álló falka! Egy bizonyos magasságra leérkezve, 
megbomlik az ék, s a- csapat nagy köröket kavarítva 
kétszer-háromszor átvizsgálja a vidéket, nincs-e valiami gya-
nús. Nagy sokára megnyugosznak; nem sejtenek semmi ve-
szélyt, s mind kisebb körökben egyre közelebb-közelebb száll-
nak azon kis sekély szikes tóhoz, melyben a z é j t t ö l t e n i , 
n a g y k u r j o n g a t á s k ö z t e l h a t á r o z t á k . A m i n t 
a k i s t ó b a m e g s z á l l o t t a k s s z o k o t t j á t é k u k a t 
m e g k e z d t é k , — kövecs darabot, göröngyöt hajigálnak 
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ilyenkor föl s avval labdáznak egy darabig, — megmozdulnak 
a meglapult vadászok i s . . . " stb. 
CHERNEL és Szívós leírásaiból megállapíthatjuk ugyan-
azt, amit Eötvös visszaemlékezéséből: hogy a darucsapatot min-
dig alkonyat után, a sötétben közielíthették meg; akkor figyel-
hették meg, amint egymással mulatoztak, szavukat, kedvüket 
megeresztve. Méltán mondták hát rá az olyan emberekre,0 akik 
a sötétben szóbeszéddel mulatoztak, hogy: darvadoznak. 
Így él evvel a szóval TÖMÖRKÉNY ISTVÁN is, a vízmenti 
nép lelkének, nyelvének jól ismerője. 
. . . Tél van. Ráérő ember most az öreg hajóslegény. Mit te- ° 
gyen? Benéz a kocsmába. 
„Ott ugyan nem szokás egy szál vendég kedvéért mindjárt 
délután megrakni a kályhát, de valami meleg mégis csak van; 
az ablakon ki lehet látni a partra, a jégre, a hóra, amiben var-
jak kergetik egymást. Továbbá lehet a sarokban szelíden alud-
ni is egy kicsit: a helypénz meg van fizetve a kiparancsolt két 
deci borral. A gazda a másik sarokban szunyókál, olykor fel-
ébred, mikor a pipáját a kezéből a földre ejti. Ilyenkor utána-
nyúl. A vén hajóslegény is feltekint s látván, hogy a gazda fel-
vette a pipát, rendben levőnek találja a dolgot s a sipkában 
és téli bundában újból alvásba kezd. Csend 'van. Odaát a kony-
hában néma zörgés olykor': mosnak vagy vasalnak, edények 
csörgése áknosian hallatszik befelé. Az óra ketyeg s a bormérő-
asztalon egy szódavizes üveg, melynek elromlott a csapja, né-
ha csöndesen szipog. — Már úgy egész délután három óráig 
van az idő, az öreg harang szomorú, kongó szava az ablakok 
fagyos üvegein át a nyugalom ezen csöndes télesti helyére be-
száll. — »Aó!« mondja a gazda s jegyebet nem tehetvén, fel-
ébred. — Hasonlókép teszi Jóska öreglegény is. Néznek egymás-
ra. Hétköznap van, ilyenkor legfeljebb estefelé, lámpagyujtat 
után vetődik be egy-két vendég: utasok, akik a víz hosszában 
gyalog haladnak valamerre s egy pohár melegítőre betérnek. 
Azt is leginkább állva isszák meg, a tarisznyát a vállukról le 
nem veszik s haladnak tovább, tiinnek el a hópelyhes éjszaká-
ba: menvén, ily nehéz módokon a kenyér után. — Jó szerencse, 
hogy más hajóslegényfák is vannak a világon, nemcsak a Jóska. 
Jön a Lőrinc, márhogy Joó Lőrinc, akit máskép Heveder Mis-
kának is neveznek, de ilyenkor elő szokta venni a bicskát. Azt 
mondja: »Adjon egy fél liter bort, Szűcs úr!« — Azt mondja a 
kocsmáros: »Nem adok annyit.« — »Már miért?« kérdezi a Lő-
rinc. — »Azért, mert grétára nem adok annyit. A tél elején, 
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a m i k o r e ldano l t ad , a m i t .a n y á r o n keres té l , m á s h e l y e n tánco l -
t á l a b i l i á rdasz t a lon , h i t e l be m o s t m e g ideszorulsz. Ölégödj m ö g 
h á r o m decivel.« . K i t e s z i k L ő r i n c n e k a p o h a r a t a kö-
zépső a sz t a l r a , a z u t á n ú j b ó l csönd, ü lnek h á r m a n h á r o m f e l é . 
A m í g o lyan sötét n incsen , h o g y e g y m á s n a k v a k t á b a n nek i -
m e n n e az ember , n e m szokás l á m p á t g y ú j t a n i . — »Amíg egy-
m á s t l á t j u k « vél i a b o r m é r ő »kár a v i l ág í tó o l a j a t f o g y a s z t a n i . 
Darv adózzunk.«. — A dar v adózás a s ö t é t b e n v a l ó b e -
s z é l g e t é s m ű v é s z e t e . A r r ó l is jó t a k a r é k o s s á g sztem-
p o n t j á b ó l , h o g y n e m c s a k a v i l á g í t ó o l a j n e m fogy , de a d o h á n y 
sem, m e r t h i á b a s z í v j a az e m b e r a p i p á t , n é m ér az s e m m i t , 
h a n e m lá tsz ik a f ü s t j e " . 
í g y í r j a ezt TÖMÖRKÉNY. Ő m é g i smer t e jól a szó je len té-
sét , i s m e r t e a „sö té tben va ló beszélgetés" h a n g u l a t á t . 
L a s s a n k é n t a z o n b a n a v i l l a n n y a l va ló „ fény" -űzés ez t i s 
e l f e l ed te t i ve lünk , m i n t ' a d a r . u m a d a r a t . E z é r t v a n az, h o g y h a 
szóban v a g y í r á s b a n e lőke rü l a darvadoz, m á r sokszor észre-
v e h e t j ü k , h o g y a beszélő v a g y í ró n e m igaz képe t adó e r ede t i 
j e l en tésében m o n d j a , í r j a . A ' több e m b e r n e k sö té tben va ló be-
szé lge t é sé ibő l e g y s z e r ű e n ' több e m b e r n e k beszélgetése ' v a g y 
' több ember c sopo r tba verődóse ' lpsz. A z i r o d a l o m b a b i z o n y á r a 
TÖMÖRKÉNY o l t o t t a belé. K e d v e s s z a v a j á r á s a vo l t és sz ívesen 
g y a k o r o l t a is a d a r v a d o z á s t . Mikor az t a k i s k o c s m á t , 
m e l y b e j á r n i szokot t az ' „ egysze rű emberek" , „ v í z e n j á r ó k és 
ké tkez i m u n k á s o k " közé, t á b l á v a l a k a r t á k megszen te ln i , v a l a k i 
— ú g y h a l l o t t a m — ezt az í r á s t a j á n l o t t a a t á b l á r a : „Itt dar-
vadozott Tömörkény Isván". Pe r sze , h o g y n e m f o g a d t a el az 
emlékb izo t t ság . A z t h iszem, h a pzt a j á n l o t t á k v o l n a : „ i t t szó-
rakozott", ezt m á r k ivése t t ék volna. Ez m á r é r t h e t ő a m o d e r n 
e m b e r n e k is, l a i k u s s á n a k , t u d ó s s á n a k , n e m ú g y , m i n t a darva-
doz, a darvas r é t s ég i t á j a k emléke. 
CHERNEL a d a r u r ó l í r t részletes c ikkét ezzel végzi ( I I : 
241): „Aziért Ls t e r jeszked tem, k i bővebben a n n a k a t é n y n e k 
ecsetelésére, m e l y közte és a m a g y a r s á g közt fűződö t t , m e r t a 
h a j d a n b ó l á t c s engő h a n g o k a t a k a r t a m megőr izn i . A j e l enkor 
m é g t u d ró luk , n e fe le j t se h á t el a jövő sem". U g y a n e z t mond-
h a t o m én is a darvadoz-nak k issé t a l á n t e r j e n g ő s t á r g y a l á s á r a . 
H a mái - a d a r u t a r é t ségekke l e g y ü t t k i s z o r í t o t t u k is h a -
zánkból , ne t a g a d j u k m e g az t , h o g y darvadoz s z a v u n k a d a r u 
szép szokásából , es t i m u l a t o z á s á n a k képéből e red t . A m a g y a r 
n é p s z á j á b a n n é p ü n k d a r u t szere t téből és n y á j a s s á g k e d v e l é s é -
ből t e r m e t t m e g a darvadoz szó a sö té tben va ló b a r á t s á g o s be-
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szélgetés költői elnevezésére. A daruról a szabadságszerető, ked-
vétől tő magyarnak nem „olyan gyűlés" jutott eszébe, „akkiben 
'mindenek rendeletlenül és értelem nélkül való kiáltásokkal 
mennek véghez", nem olyan szemmel, szívvel nézték a rétségeken 
járók a darut, mint a wittembergai szentírásmagyarázó doktor, 
Franzius Farkas, (mert ettől a némettől vette át azokat a soro-
kat jó MISKOLCZI GÁSPÁR) avagy nem iigy, mint akire a „dar-
vak dívánjá"-t illetőleg FRRANZIUS doktor is hivatkozott: Na-
zianzi Szent Gergely. 
M a g y a r lélek, m a g y a r élet v a n a darvadoz szóban. 
Magyar élet volt a régi rétségi élet. Vége van. „Az ember-
nek" — mondja TÖMÖRKÉNY ISTVÁN (Egyszerű emberek 2 5 1 ) — 
„kevés volt a föld és sok volt a víz, próbálta tehát, hogy elve-
gyen ennek birodalmából valamit. Mint a pusztaszéli nem egye-
neslelkű ember, aki évente el-elszánt a szomszéd földjéből egy-
egy barázdát, azonformán lépésről-lépésre próbálgatták elvenni 
a víz birodalmát.. . elvették a víztől a hatalmát, valóságosan 
elvették az uradalmát, a birodalmát, a királyságát, nem ma-
radt meg belőle semmi. Rétjei elfoglaltattak". 
Niem maradt meg belőle semmi.— mondom én — ezen a 
földön. 
Semmi — a f ö l d ö n . A régi magyar rétségekből. 
Pedig mi a szilárdabb alap: a föld-e vagy a levegő? A 
föld-e, mely kiszámíthatatlan évek óta áll, rajta paloták, tem-
plomok, várak, melyek összeomlanak, de alattuk áll, áll a föld. 
Hasonlítható-e maradandóságban a földhöz a minden pillán-' 
tásban mozduló, lebbenő levegő? Hasonlítható-e a beszéd, mely. 
a levegő rezgése? A nyelv, mely niem élő lény, nem is élettelen 
tárgy, hanem csak működés? Halandók működése, halandóké, 
kik földből lesznek, földdé lesznek ezen a maradandó, mindent 
túlélő földön. Mi szilárdabb hát, mi állandóbb e mi földi vilá-
gunkban a földnél? 
És lám, a szilárd földről eltűnt a régi rétségek minden 
nyoma, nyelvünk pedig, a'„szárnyas igék", melyek elröppennek 
és újra rebbennek, még mindig tartogatják régi magyar rét-
ségi életünknek sok beszédes emlékét, emlékezve régielvről, és a 
régiekre bennünket emlékeztetve. 
Mészöly Gedeon. 
